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El perfil sociolingüístic dels alumnes extraco-
munitaris dels cursos de català per a adults
Socioí!"Xii ísticLI
Introducció
Des del Consorci per a la Norm alització
Lingüística (CPNL) hi hagut, al llarg dels
anys , un interès permanent per conèixer
el perfil sociolingüístic dels alumnes dels
cursos de català per a adults. Fruit d'aq uest
interès són els estudis que regularment
s'han fet per descriure i caracteritzar les
persones que s'hi inscr iuen .
Des de l'any 1989 la font emprada per
caracteritzar sociolingüísticament els alum -
nes dels cursos ha estat, de manera ininter-
rompuda, la fitxa d'inscripció. La informa-
ció obtinguda d'aquests estudis ha perm ès
fer un a aprox imació descriptiva del perfil
de ls alum nes i detectar i identificar els
canvis més rellevan ts que s'han anat suc-
ceint, tant des de la perspectiva del con-
junt del territor i o d'una àrea det erminada
com temporal.
Aquests tipu s d' estudis, doncs, han servit
per conèixer més com són els alumnes dels
cursos de cata là, amb l'objectiu de:
• Conèixer la situaci ó sociolingüística dels
alum nes i de cada centre de normalització
lingüís tica (CNL) i tenir- la en compte en
l'organització de no us cursos.
• Dissenyar estratègies que permetin arri-
bar a nous alumnes.
• Relacionar els cursos de català amb les
activitats de dinamització que es duen a
terme des de cada municipi (activitat asso-
ciativa, situac ió laboral, etc.).
• Dissenya r act ivitats de suport a l'aprenen-
tatge del català adequades al perfil majori -
tari dels alumnes (edat, sexe, procedència,
etc.) .
L'any 2000 el CPNL es va plantejar fer
l'estudi només dels alumnes no comunita-
ris. Una de les principals raons per orien-
tar-lo d'aquesta manera era, d'una banda,
la cons tatació que els darrers anys el col-
lectiu d' alumnes de procedència no comu-
nitària anava augmentant d'una manera
significativa i, de l'alt ra, la hip òtesi que
aquest col-lectiu teni a uns trets específics
que diferien dels de la resta d'usuaris. Va
ser, doncs, per aque st motiu que la Direc-
ció General de Política Lingüística va dur a
terme aquest estudi a través de l'In stitu t de
Sociolingüística Catalana.
Objectius i metodologia
L'objectiu principal ha estat analitzar els
trets més significatius dels alumnes extra -
comunitaris inscrits als cursos de català per
a adults del Consorci per a la Normalitza-
ció Lingüística, descriure' n el perfil socio-
lingüístic i conè ixer-ne la distribució espe-
cífica a cada centre.
L'anàlisi s'ha desenvo lupat a partir de la
informació registrada en les fitxes d'ins-
cripció recollides a cada un dels centres
adscrits al CPNL: en total, 22 centres i
2.401 fitxes. Les fitxes d' inscripció corres-
ponen als cursos genera ls de llengua ini -
ciats en tre l'octubre de 2000 i el gener de
2001. L'empresa que l'h a dut a term e és el
Centro Inform àtico de Estadísticas i Son-
deos (CIES).
L'estructura metodològica que s'ha seguit
en el processament de les dades ha estat
la següent: adaptació de la base de dades,
creació del diccion ari en soft-tiet, enregis-
trament de dades, verificació de la infor-
mac ió, dep urac ió de la informació, codi-
ficació de les variables obertes (població i
idioma), tractament estadístic de la infor-
mació (processament de la in form ació de
les fitxes necessària per a l'anàlisi), redac-
ció i edició d'un informe de resultats i dis-
seny de la presentació.
Marc general: població extraeemu-
nitària i alumnes del CPNL
Segons dades del Departame nt de Benes-
tar Social, l'any 2000 hi havia a Catalunya
167.894 residents de països no pertanyents
a la Unió Euro pea, que constituïen el
2,70 % del total de la població, mentre
que els residents de països comunitaris
(incloe nt-hi Suïssa) en representaven el
0,77 %; en total, un 3,46% de residents
estrangers. Com es desprèn de la taula 1,
per països no comunitaris, els originaris
del Marroc ocupaven la prim era posició,
amb un 33,8 % del tota l d'estran gers, seguit
amb força distància de Perú (4,9%), Xina
(4,0%), Gàmbia (3,5 %), República Domi-
nicana (3,4 %) i Equador (2,5 %) .
D'altra banda, cal destacar que l'aug-
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Font: Informe sobre el desenvolupa ment del Pla interdepartamenta l d'immigració 1993-2000,
web del Departament de Benestar Social
men t a Catalunya de la pobla ció extraco-
munitària al llarg d'aquests darrers anys
també es reflecteix en les dad es qu e es
disposen sobre el país de procedència de
l'alumnat dels centres del CPNL. Així, si bé
el curs 1997-1998 aquest col-lect íu només
constituïa el 3,71% del total dels alumnes,
durant el curs 2000-2001 en representava
el 12,29%, dels quals el 7,03 % correspo n
als inscrits als cursos generals de llengua
durant el període en qu è s'ha dut a term e
l'estudi (octubre ZOOO-gen er 200 1).
Resultats
Nombre d'alumnes per centre de nor-
malitzadó lingüística .
L'estudi es basa en les 2.401 fitxes d'alum-
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nes extracomunitaris dels cursos gene rals
del període d'octubre a gene r de 2000-2001
que es van recollir als cen tres del Con-
sorci. D'aquests, els alumnes del CNL de
Barcelona en constitueixen gairebé e135%;
en segon lloc, se situa el CNL de Girona,
qu e aplega 1'11,9 %; els CNL del Maresme-
Mataró, el Vallès Orienta l i el Vallès Occi-
dental ocupen, respectivament, el tercer,
el qu art i el cinquè lloc, amb el 6,4 %, el
5,6% i el 4,5% del total d'alumnes. A la
resta de centres, el nombre d'inscrits extra-
comunita ris no supera la cen tena .
Nombre d'alumnes per tipus de curs
Per tipu s de curs, s'observa qu e la gran
majoria d'inscripcions corresponen a cursos
de cone ixements de llengua orals. Així,
en els n ivells orals in icials, bàsics i ele-
mentals es concentren el 86,3% dels alum-
nes in scrits, men tre qu e en els nivells qu e
inclouen coneixements orals i escrits h i ha
matriculats el 13,0 %. Cal assenyalar que
el tipus de curs qu e aplega una quantitat
més elevada d'inscripcions és, amb molta
diferència, el de cone ixements orals in i-
cials, amb un percen tatge del 63,4 %, la
qual cosa suposa 1.523 alumnes. El seguei-
xen els cursos de coneixeme nts orals bàsics
(16,3 %), el de coneixements orals i escrits
elementals (7,2%) i el de cone ixeme nts
orals elementals (6,5%). El tipus de curs
amb un percentatge més baix d'inscrip-
cions és el de coneixements orals i escrits
avança ts .
Dades d'identiflcadó: sexe, edat i lloc
de naixement
Pel qu e fa al sexe, és important subratllar
qu e qu asi tres qua rtes parts de l'alumnat
són dones (72,55%); qu ant a l'edat, la mit-
jana dels inscri ts és de 33 anys. El grup
d'edat amb un percentatge més alt és el
dels alumnes entre 25-34 anys, qu e repre-
sen ta el 42,36% del to tal, mentre les per-
sones de més de 44 anys constitueixen
el grup amb una presènc ia més petita
(11,58%).
Respecte al lloc de naixement, el gruix
dels alumnes extraco munitaris és cons-
tituït pels originaris d 'Amèrica Central i
Amè rica del Sud, amb el 66,64 %; en segon
lloc, se situa el grup originari del Nord
d'Àfrica (Marroc, Algèria, Tun ísia, Líbia,
Egipte, Sàhara Occidental, Mauritània i
Sudan), qu e represen ta el 13,24 % dels
alumnes , i, en tercer lloc, els provinents
de l'Europa no com unitària, amb el 8,70 %
d'alumnes.
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Taula 3. Lloc de naixement dels alumnes
Taula 4. Anys de residència a Catalunya
Taula 2. Identificació per tipus de cursAnys de residènda a Ca ta lu nya
Pel que fa al temps de residència a
Cata lunya, la mitjana és de prop de S anys;
el valor màxim és de 64 anys a Catalunya
i el mínim, el de les persones que van
venir-hi fa pocs dies. Cal destacar que el
18,5% dels alumnes viuen a Catalunya des
de fa menys d'u n an y i que el 21,87 % hi
viuen des de fa més de 6 an ys. Si es relacio-
nen els anys d'estada a Catalunya amb el
lloc de naixement, s'observa que els origi-
naris d'Àsia i Oceania i del Nord d'Àfrica
són els que tenen una mitjana d'anys de
residència a Catalunya més alta, mentre
que els grups d'incorporació més recent
són els originaris de l'Europa extracornu-
nitària, els nor d-americans i els nascuts a
Amèrica Centra l i Amèrica del Sud.
Llengua familiar
Segons famílies lingüís tiques, es constata
que el 90 % dels alumnes parlen alguna
llengua romànica ; el 5,9%, alguna llengua
àrab, i el 4,6 %, alguna llengua germànica.
Quant als usos lingüístics dins el context
familiar, sigui de manera exclusiva sigui
junt ament amb una altra llengua, cal asse-
nyalar que la més emprada és, amb molta
diferència, el castellà, que és per al 74,39 %
dels alumnes la llengua familiar d'ús habi-
tual. El català és la segona llengua més
emprada, amb e18,S% del total , i, en tercer
lloc, se situa l'àrab, usat dins el con text
familiar pel 5,12% de l'alumn at.
Llengua d'ús habitual a la feina
Entre els actius (=923) , el castellà és la llen -
gua d'ús habitual a la feina per al 67,06 %
dels alumnes, ment re que el català ho és
per al 44,64 %. D'altra banda, el català i el
castellà són llengües habituals en el con-
text laboral per al 12,4 % dels alumnes.
Per acabar, cal assenyalar que el 7,4% dels
actius empren a la feina altres llengües,
prin cipalm ent l'anglès.
Coneixements de català necessaris a
la [eina
El 63% dels alumnes extracomunitaris
consideren que a la seva feina necessiten
tenir cone ixements de català. Pel que fa
a la competència lingüística, al 27% els
cal parlar-lo ; al 19%, entendre'l, i al 16%,
parlar-lo i escriure' 1. Cal destacar que el
18 % dels actius ind iquen que a la feina no
necessiten teni r coneixements de català.
Estudis assolits i en curs
Quant als estudis assolits, més del 90,0 %
Taula 5. Llengua familiar
Total 2.554
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dels alumnes indiquen tenir algun tipu s
d 'estudi. D'aquests, una dada destacable és
que el 44 ,36 9/0 ten en estudis superiors. Els
alumnes que han cursat educac ió secun-
dàri a o batx illerat constitueixen el 24,7%
i els qu e tenen estudis de grau mi t jà, el
10,83 %.
Respecte als estudis en curs, el 23,16 %
dels alumnes estan seguint alt res estudis a
més dels de cata là. D'aquest percentatge,
el 7,71% corres pon a estudis superio rs i el
7,04 %, a estudis d'idiomes .
Pel qu e fa als estud is de català, el 22,62 %
dels alumnes ha n assistit am b anterioritat
a cursos de català per a adults.
Taula 6. Llengua a la feina
Llengua a la feina Nombre %
Castellà 619 67,1 %
Català 412 44,6%
Anglès 42 4,6 %
Francès 16 1,7%
Portugu ès 4 0,4 %
Àrab 2 0,2 %
Rus 1 0,1 %
Wolof 1 0,1%





Taula 7. Coneixements de català necessaris a la feina
Situadó laboral
El percentatge d'alumnes que està treba-
llant és del 38,44 % i el dels que són a
l'atur, el 34,4 %. D'alt ra banda, els estu-
diants representen 1'1 1,5 % de l'a lumnat;
les mestresses de casa, el 10,8 %, i els jubi -
lats, 1' 1,6 %. Per sector de treball, els dos
secto rs amb un percentatge més elevat en tre
els actius són el de bars i restauran ts (emp re-
ses privades), amb un 12,24%, i el de ser-
veis d'empreses privades, amb un 10,29 %.
Els segueixen el secto r san itari (8,8 %) i les
empreses manufactureres (7,9 %). Si s'ana-
litza per categoria pro fessional, el 20,S%
dels alumnes treballen d'operari ; el 18,1%,
de tècnic, i el 18%, en ate nc ió al públic
i vendes. La categoria de directius només
aplega el 4,4 % dels alumnes actius .
Taula 8 . Estudis assolits
Taula 9. Motius d'Inscripció als cursos
Cap





El 13,24% dels alumnes formen part d 'al-
guna associació local. Qua nt al tip us d 'en-
titat, on es concentra el percentatge més
alt de participació és a les entitats esporti-
ves (44,03 %), seguides de les en titats cul-
turals (29,56 %). El tipu s de vinc ulació amb
l'en tita t és ma joritàriame n t com a soci
(77,67%) i ún icament el 7,55 % dels que
partici pen en alguna en tita t associativa hi
ten en un càrrec directiu, que és exercit
principalm ent en en tita ts cultura ls.
Motius d 'inscripdó als cursos
Els motius pels qu als s'insc riuen en els
cursos són, segons l'ordre de prioritat, els
següents: pr imerament, els motius perso-
nals (per poder parlar o escriure català en
les seves relacions personals, per ajudar els
fills, etc.); en segon lloc, els professionals
(per accedir a un lloc de treball, perquè l'hi
exigeixen a la feina , etc.), i, en tercer lloc,
els motius socials (perquè és la seva llen-
gua, perquè és normal saber català si es
viu a Catalunya, etc. ). Si es comptabilitzen
el tot al de motius assenyalats sense ten ir
en compte l'ordre de prioritats, es constata
qu e el 77,59 % dels alumnes indiquen que
la motivació per inscriure's als cursos és de
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Així don cs, els motius personals són
la principal raó d'in scripció als cursos,
tant segons l'ordre de prioritat o prefe-
rència com segon s el nivell de resposta o
menci ó.
Conclusions
Perfil general dels alumnes extraco-
munitarts
Estracta de person es que viuen a Catalunya
des de fa un an y o més, que tenen entre
15 i 34 anys i qu e majoritàriament han
nascut a Amèrica Central i Amèrica del
Sud. A casa parlen hab itualment en caste-
llà, tenen estudis mitjan s o superiors i no
són actius en el mercat laboral. Han assis-
tit a cursos de cata là de nivell ora l in icial o
bàsic i el motiu principal d'inscripció són
les raons personals.
Des del punt de vista lingüístic, l'ús
d'una llengua en l'entorn familiar està
determinat pel lloc de naixement, el 90 %
dels alumnes extracomunitaris parla un a
lleng ua romànica o més d'un a i la llengua
que la majoria d'alumnes extracomunita-
ris empren habitualment a casa és el caste-
llà. Respecte a l'ú s del català , el 8,5 % dels
alumnes l'utilitzen habitualment a casa,
dels quals e12,7% el parlen din s el context
familiar de manera exclusiva.
Alumnes que parlen ca ta là a casa
Entre els alumnes que empren el català a
casa, bé de manera exclusiva bé juntament
amb altres llengües, destaqu en els aspec-
tes següents: fa més de 2 anys que són a
Catalunya i han assistit en un grau més
elevat que la resta d'alumnes a cursos de
nivell oral i escrit . Respecte al con junt
d'alumnes extracomunita ris, el percentatge
d'actius és més alt, la llengua hab itual en
el context laboral és el català i consideren
que a la seva feina és necessari saber parla r
i escriure el català. D'alt ra banda, presen-
ten un índex de participa ció associativa
més elevat que el del con junt.
Alum nes que no parlen ca ta là a
casa
És entre els alumnes de llengua àrab on hi
ha un ús més baix del cata là. Aquest col-
lectiu, que agrupa el S% dels alumnes extra -
comunitaris, està format principalment per
homes originaris del Nord d'Àfrica, que
arriben a Cata lunya amb un nivell d'es-
tud is de gradu at escolar i que no acostu-
men a seguir altres estudis ni tenen estu-
dis anteriors de català. Presenten un a taxa
d'atur superior a la mitjana i, entre els
actiu s, la categoria professional que hi pre-
domina és, amb molta diferència , la d'ope-
rari. D'altra banda, entre els alumnes de
parla àrab es detecta un índex superior a
la mit jana dels que esmenten com a raon s
d'inscripció els motius socials.
Alum nes que empren el català a la
feina
La ma joria són homes que fa més de 2 an ys
que són a Catalunya. Tenen estudi s supe-
riors, han assistit en un grau més elevat
que la resta d'alum nes a cursos de nivell
oral i escrit i par len habitualment el català
a casa. Dins d'aquest grup, és important
el percentatge dels qu i treballen en l'Ad-
ministració local i en l'Administració de
la Generalitat i constitueixen un percen-
tatge significatiu respecte del total els qu i
ocupen càrrecs tècn ics. Consideren qu e a
la seva feina és necessari entendre, parlar i
escriure el cata là i presenten un índex de
participació associativa més alt que el del
con junt . El principal motiu pel qual s'ins-
criuen a cursos de català és el professional.
Alum nes que parlen castellà a casa
Entre els alumnes que empren el caste llà a
casa, bé de manera exclusiva bé juntament
amb altres llengües, destaca el fet qu e prin-
cipalment són dones que han nascut a
Amèrica Central i Amèrica del Sud . S'hi
detecta un percen tatg e significa tivament
superior a la mit jana general de person es
amb estudis superiors i també és significa-
tiva la presència d'alumnes que estan estu-
dian t.
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